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Paraules clau:  Refugi antiaeri, Barcelona, Guerra Civil.
Resum: La ciutat de Barcelona conserva al seu subsòl un important nombre de 
refugis antiaeris construïts com a conseqüència de la Guerra Civil espanyola. Arran de 
l’increment de les intervencions arqueològiques preventives, aquests darrers anys, des 
del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), s’han anat documentant alguns d’aquests 
refugis a diversos indrets de la ciutat. La intenció d’aquest article és realitzar un estat de la 
qüestió sobre els refugis documentats fins ara, així com explicar la metodologia emprada 
per al seu tractament com a patrimoni arqueològic. A més, des d’una òptica científica, 
es valoraran les característiques dels refugis antiaeris documentats per a configurar una 
tipologia i caracterització de les similituds existents. L’anàlisi cronològica, d’altra banda, 
aportarà una diferenciació funcional dels refugis construïts durant l’època republicana 
amb la seva posterior utilització i cobriment durant el franquisme, i els pròpiament 
bastits durant el règim franquista.
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carmE miró i alaix*
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Abstract: The city of  Barcelona contains in its subsoil a significant number of  air-raid 
shelters built as a result of  the Spanish Civil War. From the increase in archaeological 
preventive interventions, in recent years, from the Museu d’Història de la Ciutat, have 
been documenting some shelters at various locations in the city. The intention of  this 
article is to make a statement on the issue of  the shelters documented until now, as well 
as explain the methodology used for treatment as archaeological heritage. Moreover, 
from a scientific view, to evaluate characteristics of  the documentation about anti-
aircraft shelters, looking for a configuration about the typology and characterization of  
the similarities. The chronological analysis, on the other hand, will make a functional 
differentiation of  the shelters built during the republican period with its use and 
subsequent coverage during the Franco regime, and properly made during the Franco 
regime.
 1. introducció
 La ciutat de Barcelona, a partir de les intervencions arqueològiques 
efectuades en aquests últims anys, ha vist com ha anat incrementant el 
seu patrimoni sobre la Guerra Civil, sobretot gràcies a la documentació 
dels refugis antiaeris. Actualment, hi ha publicacions i estudis sobre els 
refugis antiaeris d’arreu de Catalunya (PUJADÓ, 2006), però, lògicament, 
és la seva capital la que albergà la major quantitat de refugis antiaeris i 
divergències quant als models emprats1. Alguns d’aquests foren construïts 
per l’entusiasme col·lectiu del moment, altres ben planificats com a 
veritables obres arquitectòniques dissenyades per arquitectes, enginyers i 
constructors especialitzats i finalment, cal destacar els bastits pel Sindicat 
d’Arquitectes de Catalunya.
 La guerra, sigui com sigui, sempre porta conseqüències; en el 
cas de les guerres civils és doblement complicat, ja que afronta germans 
contra germans o veïns que, un cop acabat el conflicte, hauran d’intentar 
conviure. Així mateix, una idea que cal destacar és que els canvis en les 
tàctiques militars comporten canvis en les estructures defensives. A mida 
que ha evolucionat l’armament, ha evolucionat el tipus de defenses; sols 
cal pensar en els canvis patits pels diversos recintes emmurallats de la 
__________________________
1 La primera publicació completa dels refugis antiaeris a la ciutat de Barcelona la trobem a l’any 
1998 per part de la historiadora Judit Pujadó, Oblits de reraguarda: els refugis antiaeris a Barcelona 
(1936-1939). Consisteix en estudi global des d’una visió històrica dins del context associatiu 
durant la construcció dels refugis antiaeris durant la Guerra Civil.
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Fig. 1: Estació de metro de Provença (cruïlla del carrer Balmes amb Provença) habilitada com a 
refugi antiaeri. Autor desconegut, Archivo General Militar de Ávila (AGMA).
ciutat de Barcelona: com amb les armes de foc i els canons es comencen 
a construir els baluards. Aquesta premissa queda demostrada al llarg de 
la Guerra Civil espanyola: el fet que els feixistes bombardegin les ciutats 
fa que la població s’organitzi. D’una banda neix una nova associació i 
forma de funcionament, la defensa passiva, de l’altre es crea una nova 
estructura defensiva, els refugis antiaeris, entre altres, com poden ser 
també les bateries antiaèries. Aquest nou model serà copiat a Europa 
al llarg de la Segona Guerra Mundial, només cal pensar en els diversos 
refugis a Anglaterra, França i Alemanya i en l’organització de la resistència 
francesa i anglesa a la reraguarda.
 El primer bombardeig que patí la ciutat de Barcelona per part 
dels feixistes i que provocà un fort impacte entre la població, va esdevenir 
de mans de les tropes marines del creuer i destructor Eugenio di Savoia, 
el 13 de febrer de 1937, matant a 18 persones2. Amb aquest bombardeig 
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s’inicia un nou tipus de tàctica militar, la reraguarda passa a ser front, la 
població s’ha d’organitzar davant d’uns atacs incisius. D’ençà d’aquesta 
data hi haurà unes conseqüències sobre la defensa passiva de la ciutat, 
iniciant-se un nou procés que marcarà la moral i l’organització dels 
barcelonins.
 La ciutat de Barcelona sofrirà al llarg del conflicte bèl·lic un 
total de 194 bombardeigs (VILLARROYA et alii, 2002: 23). La majoria 
provinents de l’aviació feixista italiana que operava i estava enclavada a 
la base de Mallorca. Sense oblidar, però, que la Legió Còndor alemanya 
també va actuar, sobretot abans de l’entrada de les tropes nacionals a la 
ciutat el 26 gener de 1939.
 El 12 de juny de 1937, l’Ajuntament de Barcelona aprovava i 
iniciava una campanya per a la construcció de refugis antiaeris, malgrat 
que ja n’havien alguns de construïts o si més no en procés de construcció. 
En un primer moment, el regidor d’Urbanisme i Obres era l’encarregat 
de facultar la construcció de refugis mitjançant l’anomenada l’Agrupació 
Col·lectiva de la Construcció de Barcelona.
 Els refugis construïts a la via pública i els que estaven construint-
se com a col·lectius no eren definitius. Aquests eren supervisats pels 
tècnics de la construcció i arquitectes, sobretot per al seu emplaçament, 
la capacitat superficial i volum, els accessos, la ventilació, els mitjans de 
regeneració d’aire i la il·luminació.
 2. El papEr aglutinador dE la Junta dE dEfEnsa
 passiva dE catalunya
 La Junta de Defensa Passiva de la Conselleria de Treball i 
Obres Públiques va ser creada per Decret el 9 de juny de 1937 (DOGC 
13-VI) amb la intenció d’unir els esforços dels diferents organismes, tant 
oficials com particulars, que varen intentar salvaguardar la població. El 
sentit unificador d’aquesta junta consistia en l’organització dels serveis 
fonamentals de la defensa passiva de la població civil, el control de l’ordre 
__________________________
2 El primer bombardeig sobre la ciutat de Barcelona, sense víctimes, va ser el 10 de novembre 
de 1936 per part del creuer Canarias (CONTEL, 2008: 31-36). Aquest va ser construït durant la 
dictadura de Primo de Rivera i donat de baixa després de la mort del dictador Franco.
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i l’ajut durant els bombardeigs i l’educació dels habitants davant l’atac 
aeri, aeroquímic i naval (DÍAZ et alii, 2008: 146).
 La comissió d’Urbanisme i Obres va ser l’encarregada d’engegar 
la defensa passiva antiaèria a la ciutat de Barcelona. És a partir de la tasca 
de l’Ajuntament de Barcelona, del seu conseller regidor d’Urbanisme i 
Obres, Manuel Muñoz Diez, a l’agost de 1937, quan es redacta la memòria 
de l’anomenada Defensa Passiva Antiaèria (MUÑOZ, 1937). Entre 
octubre de 1937 i gener de 1938 es defineixen els cursos i indicacions de 
caràcter general, sobre els efectes dels gasos, els primers auxilis i tasques 
sanitàries i de salvament.
 Des d’un primer moment, la Junta de Defensa Passiva va 
aprofitar espais amb què comptava la ciutat com els passadissos del metro 
i del ferrocarril. A mida que els bombardeigs s’intensificaren s’acordà la 
construcció de més refugis nous.
 Els primers refugis que es varen construir, consistiren en galeries 
de mines, la intenció final era de vincular-los a la xarxa del clavegueram 
Fig. 2: Cartell indicant la direcció d’un refugi antiaeri a la ciutat de Barcelona. Autor 
desconegut, AGMA.
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un cop acabada la guerra. En un primer moment, per justificar els costos 
econòmics de la despesa, els refugis antiaeris estaven planificats per la 
seva posterior utilització, un cop acabada la guerra, com a banys públics, 
pàrquings o biblioteques. Els refugis més utilitzats, pel seu caràcter 
econòmic, consistien en l’adequació dels soterranis d’edificis d’habitatges, 
sobretot a l’Eixample, ja que l’alçada dels edificis oferien protecció a més 
d’una important resistència per la qualitat del seu formigó.
 3. sindicat d’arquitEctEs dE catalunya i Els
 arquitEctEs al sErvEi dE la dEfEnsa passiva
 El 31 de juliol de 1936 es va crear el Sindicat d’Arquitectes 
de Catalunya, adscrit als sindicats de l’UGT i de la CNT (BOHIGAS, 
1998: 198). Aquest sindicat va tenir l’encàrrec d’elaborar el projecte de 
les escoles del Consell de l’Escola Nova Unificada (C.E.N.U.), aquesta 
funció al servei de la pedagogia ha estat la més coneguda i estudiada, 
cosa que ha comportat que es deixés de banda la seva actuació dins de la 
defensa passiva (RIBALTA i FONTQUERNI, 1972: 2-13).
 Les Juntes Locals de Defensa Passiva, arran de l’augment 
de víctimes, varen acordar que no s’iniciaria la construcció de refugis 
antiaeris sense un pla facultatiu de l’obra a desenvolupar, per tant, a partir 
del 14 de febrer de 1937 les obres de nova construcció i finalització dels 
refugis eren gestionades per les juntes (VILLARROYA, 1999: 148-149).
 El Sindicat rebia l’encàrrec i posteriorment designava un 
arquitecte competent. Cal destacar el seu paper en relació a la construcció 
de refugis en fàbriques a la zona urbana, punts claus per l’enemic, ja 
que algunes indústries podien subministrar material a l’exèrcit republicà. 
Com a exemple destaquem les més importants, com els visats per a la 
construcció d’un refugi a la fàbrica “Casas” (Verneda, 17-19), la fàbrica 
“Myrurgia” (Mallorca, 351), la fàbrica “Successors de Francesc Vila” 
(Sant Joan de Malta), la fàbrica situada a la cruïlla entre els carrers 
__________________________
3 Dins de l’obra constructiva com a Sindicat, aquest correspon al primer refugi dissenyat a 
l’any 1936, realitzat per l’arquitecte Alexandre Tintoré i Oller (Arxiu Històric Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC), Fons Sindicat d’Arquitectes de Catalunya, expedient C459 
/ 273).
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Còrsega i Villarroel3, la fàbrica de camises “La Central” (Escudellers, 
6), la “Botonera Barcelonesa” (Pujades), la fàbrica “Amatller” (Lepant). 
També hi ha la documentació del grup escolar anomenat “Voluntat” 
(passeig Bonanova, 68).
 No només es varen protegir edificis fabrils, sinó també diverses 
empreses, com els refugis construïts a la casa de “Construccions 
Mecàniques Rex S.A”. (Borrell, 236), a l’“Almacén Industrial” (Balmes, 
57), a la casa “Pirelli” (Ronda Universitat, 18), a la delegació marítima 
del Port, a la “Metal·lúrgia Tèxtil” (Diputació, 408), a les “Indústries 
Col·lectives Ibèria” (Ribes, Sardenya i Alí Bei), a la “Companyia Telefònica 
Nacional d’Espanya” (Passeig Sant Gervasi, 38), a la “Fundició de ferro i 
acer” (Pi i Margall, 2), al “Banc de Bilbao” (Flor de Neu, 125; Fontanella, 
9), a la casa “Preekler” (Viladomat, 305), a “Parareda Hermanos” (Casp, 
34) i a la casa “Bayer” (Ramón Turró). Pel que fa a sindicats tenim 
notícia de la realització de noves estructures subterrànies al Sindicat 
de la construcció de Sant Andreu (Plaça de Garrigó) i al Sindicat de la 
Indústria Gastronòmica de Barcelona (Rambla del Centre o Rambla dels 
Caputxins, 30).
 El Sindicat tenia el visat d’uns 28 refugis més, majoritàriament 
d’iniciativa privada, malgrat que a l’any 1938 l’arquitecte Josep Maria 
Segarra i Solsona realitzava la construcció d’un refugi per a 400 persones 
al carrer del Rector Triadó i Consell de Cent, i un altre amb una capacitat 
de 750 persones als carrers Viladomat, Diputació i Borrell. També 
als hospitals de l’Esperança (carrer Garcilaso) i a l’Hospital del Poble 
(Provença, 388) es varen dissenyar refugis antiaeris. Hi ha institucions 
com el Ministeri de Justícia (Portaferrisa, 1) i l’edifici de Correus, en els 
quals també s’iniciaren les gestions i estudis pertinents per a l’adaptació 
del seu espai per a la defensa passiva4.
 4. la dEfEnsa passiva i Els rEfugis antiaEris
 Podem afirmar tant com es considerava durant la Guerra 
Civil, que un refugi antiaeri era la zona de seguretat realitzada en un 
__________________________
4 La documentació generada pel Sindicat d’Arquitectes de Catalunya es troba dipositada a 
l’AHCOAC (Fons Sindicat d’Arquitectes de Catalunya).
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espai tancat, per a resguardar-
se normalment durant un temps 
més o menys llarg. El seu objectiu 
principal era que fos resistent a les 
bombes explosives i incendiàries, 
amb la missió de protegir contra 
la introducció d’agents químics 
agressius. En un primer moment, 
els refugis antiaeris tenien la 
pretensió d’aguantar l’acció de les 
Fig. 3: Logotip de la Junta Local de Defensa 
Passiva de Barcelona.
__________________________
5 La llosa d’explosió intentava garantir la protecció del refugi contra el radi d’acció d’una bomba 
de 100 kg en una massa de formigó compacta. La xarxa metàl·lica de la qual disposava la llosa 
reduïa la penetració.
6 Aquestes dades corresponen a la definició realitzada per la Junta de Defensa Passiva de Catalunya 
a partir d’un informe realitzat al març de 1938 (Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Fons 1, 
Generalitat de Catalunya (II República), Codi d’unitat 6314, Junta de Defensa Passiva de Catalunya. 
Informe sobre incitació en la defensa passiva elaborat per la Secretaria de Sanitat i Serveis “Z”).
bombes explosives com a màxim de 100 kg, per això es precisava d’una 
capa protectora d’1,45 metres de formigó armat (coneguda com a llosa 
d’explosió)5, de 6 metres de paredat o formigó, o bé de 15 o 20 metres 
de terra (terraplè). S’havia d’aconseguir la protecció contra els efectes 
Fig. 4: Refugi del c/ Taquígraf  Garriga 
(Arxiu Municipal Administratiu, AMA).
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indirectes dels impactes explosius, com la metralla, materials projectats, 
enderrocament, incomunicació amb l’exterior, etc6.
 A mode d’exemple, el 24 de desembre de 1936 es realitzava el 
projecte definitiu del refugi construït al carrer Taquígraf  Garriga entre els 
carrers de Berguedà i Constança. En el plànol (Fig. 4), podem observar 
el model de terraplè utilitzat per la majoria de refugis, per disminuir 
l’impacte de les bombes. Les terres extretes del subsòl eren aprofitades 
per crear un massís de terres o plataforma utilitzant el sediment7.
 La planificació inicial dels refugis antiaeris considerava la 
construcció de galeries de mines entre 2,20 i 1,80 metres d’alçada i d’uns 
1,40 a 1,60 metres d’amplada i una profunditat entre 8 i 10 metres. Amb 
un mínim de dues entrades, fent ziga-zaga per reduir l’ona expansiva 
de les bombes. Tot aprofitament d’estructures preexistents devien ser 
considerades, per això l’estudi de l’emplaçament era realitzat per tècnics 
enginyers i arquitectes. El revestiment, majoritàriament, era amb ciment, 
maons plans o encofrat.
 El 16 de juliol de 1938 es confeccionà un atles, per la Junta 
Local de Defensa Passiva de Barcelona, organitzat per districtes, on hi 
figura l’emplaçament, i el número d’identificació, amb un total de 1293 
refugis antiaeris8. Per a la construcció dels refugis antiaeris de planificació 
per part de la Junta de Defensa Passiva, es redactava un contracte entre 
aquesta i la constructora encarregada9.
 El contractista estava subjecte a respectar els plànols traçats per 
l’arquitecte, amb les pertinents inspeccions de les obres. Els materials 
haurien de ser de gran qualitat, requerits per l’arquitecte. La terra emprada 
consistia en la sorra de mar de gra mitjà i ben neta, descartant la sorra i 
__________________________
7 AMA, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57282. [1512] Refugi c/ Taquígraf  Garriga entre 
Constança i Berguedà.
8 Atles dels refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona, 2002. De tots els refugis no es té garantia 
de la seva existència ni estat de conservació, es tracta d’una llista on es demanava permís per a la 
construcció del refugi o adaptació d’espais per a la seva defensa.
9 Principalment, el personal per a la construcció de refugis eren facilitats pels sindicats, però 
molts obrers varen ser enviats en dies puntuals, per la direcció de les seves fàbriques, per a la 
col·laboració en les tasques constructives. La relació entre els obrers i el personal encarregat dels 
refugis ha estat ben estudiat al municipi de Vilanova i la Geltrú (CABEZAS, 2009: 99-108).
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grava de riu. Majoritàriament, la grava a gastar procedia de la pedrera de 
Can Baró, exclusivament de la classe blava, o bé sorrenca de Montjuïc 
de bona qualitat, de trencat mecànic i de mides fins a 8 centímetres pel 
formigó ordinari, fins a 5 cm pel formigó de les voltes i de 1 a 3 cm pel 
formigó armat10. Normalment, el ciment utilitzat era el tipus Portland 
artificial de marca acreditada i la calç per arrebossar i emblanquinar era 
amarada i colada. Per als maons o obra gastada era important la seva 
cuita, de color rosat i sonoritat de campana.
 5. tipologia dEls rEfugis antiaEris
 A l’hora de fer una tipologia de refugis s’ha d’establir en raó 
de què es fa. Són moltes les classificacions que es podrien dur a terme, 
segons la cronologia, separant dos grans blocs les obres de la República 
i les de Franco; segons la seva propietat, si eren públics o privats; segons 
qui els va construir; o segons la seva estructura, materials i dimensions. 
Aquests només són uns exemples.
 Per seguir el nostre treball utilitzarem la tipologia ja utilitzada 
per la mateixa Junta de Defensa Passiva de Catalunya, i estudiada per 
Andreu Besolí (BESOLÍ, 2004: 187-188). Primer cal parlar dels refugis ja 
existents, o millor dit, estructures construïdes reutilitzades com a refugi.
 Pel que fa als refugis aprofitant estructures existents, els 
primers que es van bastir són els que s’establiren en els soterranis dels 
edificis. Per a la seva selecció es varen utilitzar els llocs menys vulnerables 
del soterranis, que generalment estaven als angles dels cossos de la 
fàbrica, lluny dels patis i caixes d’escala. Era convenient que no existissin 
pisos amb mobles, màquines o altres objectes de gran pes al damunt de 
l’improvisat refugi; tampoc era convenient que es trobessin canalitzacions 
de gas, aigua i llum a la vora. Lògicament els refugis deurien ser en forma 
de rectangle allargat amb un accés a cada costat. Com a càlcul de capacitat, 
__________________________
10 Durant la construcció de refugis, per aprofitar els recursos pertinents, una pràctica habitual era 
desfer-se dels fonaments dels edificis que no servien, amb el trencament mecànic o a mà, per a la 
seva utilització com a grava de morter. Pràctica i activitat recurrent a la muntanya de Montjuïc.
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es va preveure que sobre les dimensions de la planta es podia allotjar en 
cada metre quadrat 2 o 3 persones.
 Els refugis de gran capacitat es van dividir mitjançant parets 
gruixudes ben travades al terra, i amb una teulada capaç d’aguantar 
l’ona expansiva. La Junta de Defensa proposava que malgrat ja existissin 
estructures de soterranis als edificis es fes un nou sostre de formigó 
armat sota l’existent, apuntalat amb llistons de fusta, quadrats o rodons, 
per a reduir l’impacte de les bombes sobre els edificis.
 La majoria de refugis, però, son estructures de nova construcció. 
Dins d’aquest grup es poden fer diferents apartats:
 Els refugis en solars no edificats eren els que es van construir 
a partir de simples trinxeres constituïdes per rases sense cobrir, fins a 
veritables refugis independents de gran cabuda i seguretat.
 Els anomenats refugis independents, davant la possibilitat que 
en molts edificis no es podien construir refugis per raons de seguretat 
(sobretot en la majoria de construccions industrials), una gran part 
dels refugis independents col·lectius es varen construir en places i 
carrers amples o en grans patis. Aquesta categoria presentava cruixies 
juxtaposades i en comunicació amb el passadís amb escales als extrems. 
Generalment, tenen dos entrades en forma de colze per evitar l’entrada 
de metralla i disminuir l’ona expansiva.
 Els més recurrents per ser un model més econòmic eren els 
refugis en galeries de mina, aquests consistien en petits túnels més 
o menys amb fondària, sense revestiment interior, com per exemple el 
de la plaça Joanic a Gràcia, o amb suports de fusta o ferro, anells de 
fàbrica o de formigó, segons la geologia del terreny. Aquest tipus de 
refugi antiaeri era bastant estès perquè permetia la seva utilització un 
cop iniciada l’obra, sense que s’hagués enllestit en la seva totalitat. Els 
accessos sempre es feien amb una rampa descendent suau, mai superior 
al 20%, mitjançant escales, amb els graons no inferiors a 24 cm. No 
estant revestides interiorment, convé que aquestes mines siguin estretes, 
de 0,80 a 0,90 metres per una fila de persones (2 places per metre lineal 
de galeria) i 1,30 a 1,40 metres per filera (4 persones per metre lineal). 
L’alçada total més convenient era de 2 metres i durant l’excavació es 
podrien deixar els seients laterals tallats, sinó es podien posar taulons en 
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un moment posterior. Per a superar l’impacte era recomanable com a 
mínim 8 metres de terra natural o sobreposada.
 La Junta de Defensa Passiva estipulà que per als edificis que no 
presentaven soterranis, el més recomanable era la realització de trinxeres. 
Per evitar la caiguda de materials durant els bombardeigs era important 
la seva situació a una distància prudencial dels edificis, com a mínim 
l’equidistant amb la seva alçada. És per això, que hi va haver trinxeres o 
rases de refugi sense cobrir. Si el terreny del qual es disposava era limitat 
es proposava una amplada de 1,80 m en la superfície i una profunditat de 
1,80 a 2 metres. Les parets eren inclinades i protegides, a partir de fustes 
o sacs terrers. El seu traçat ziga-zaga, o corba sinuosa no permetia més 
de 5 metres de llargària. Aquest tipus de trinxera s’utilitzava per unes 
4 persones. Si el terreny era il·limitat el seu traçat era més allargat, per 
disminuir la possibilitat d’impacte directe, amb una amplada de 1,40 per 
4 metres de llargària. Aquesta permetia donar cabuda a 2 persones per 
metre lineal.
Fig. 5: Plànol del refugi del Mercat de la Sagrera (AMA).
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 Una de les mesures per a protegir a la població que vivia a prop 
de les fàbriques era la seva evacuació a altres indrets. Cal tenir present, 
que molts refugis eren construïts per voluntat dels veïns i d’altres per 
la proximitat a un objectiu militar. És el cas dels veïns de la Sagrera, 
que juntament amb el Casal Nacionalista Sagrerenc, tenint molt propera 
la fàbrica d’automòbils Hispano-Suiza disposaven d’un refugi al carrer 
Martí Molins i un altre a l’església del carrer de Garcilaso, de dimensions 
reduïdes. És per aquest motiu que els ciutadans anaven al túnel del 
ferrocarril del Nord, però aquest presentava un perill constant per la seva 
poca profunditat. Per això es sol·licitava un refugi al mercat de la Sagrera, 
(Fig. 5) que després podria ser aprofitat com a cambra frigorífica11.
 6. condicionamEnt d’EstructurEs pEr a la dEfEnsa passiva
 i l’inici dEls rEfugis antiaEris
 La presència dels refugiats a Barcelona procedent d’àrees 
geogràfiques bombardejades o sota control franquista, va provocar 
l’augment de refugis a la ciutat ja que s’intensificà la participació 
ciudatana. La primera actuació del Servei de Defensa Passiva Antiaèria va 
ser condicionar o habilitar les andanes dels ferrocarrils i metro, per al seu 
control ja que estaven oberts dia i nit amb l’existència de vigilants com a 
responsables de la defensa passiva. Els sindicats varen col·laborar amb 
aquesta tasca i a la tardor del 1936 ja estaven preparats.
 El problema dels barris amb una tradició proletària com Sants, 
la Bordeta, Sant Andreu, Gràcia12, Guinardó i Horta oferien un paisatge 
urbà de cases baixes, i per l’escassa possessió econòmica no es varen 
poder crear refugis antiaeris particulars, per això, varen ser moltes places 
les que es varen condicionar.
__________________________
11 AMA, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57282. [1526] Refugi Mercat de la Sagrera.
12 El periodista Josep M. Contel va publicar un estudi exhaustiu dels refugis antiaeris construïts en 
el subsòl gracienc (CONTEL, 2008).
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 7. sobrE El mobiliari als rEfugis
 Als refugis eren indispensables els lavabos, la infermeria i la llum, 
ja que la ciutat es quedava a les fosques quan es produïen els bombardeigs. 
Els urinaris tenien sempre forma de capella i mida regular. És l’exemple 
del projecte de refugi a la Plaça Letamendi13, on hi ha una separació clara 
dels lavabos d’homes i dones.
 Pel que fa als materials utilitzats als refugis, tant a nivell 
d’adequació, com de supervivència i sanitat, i que es poden localitzar, 
actualment, als refugis antiaeris són: clorur de calç, aigua de Javel (lleixiu), 
hiposulfit sòdic, bicarbonat sòdic, polvoritzador, claus de tapisser, 
martell, paper engomat, esparadrap, fustes i claus de punta, sabó negre, 
caixeta-farmaciola, llum elèctric, llumins, sorra, aigua, llaunes, pots de llet 
condensada, magnèsia, paper detector, recipient d’higiene, despertador, 
__________________________
13 AMA, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57282. [1510] Projecte de refugi a la plaça Letamendi. 
El refugi va ser dissenyat al novembre de 1937.
Fig. 6: Secció dels lavabos del refugi de la Plaça Letamendi (AMA).
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permanganat (pastilles de 0,25 gr.) 
i màscares o mocador gran, cotó 
hidròfil, carbó actiu, ulleres de xofer 
i boina com a improvisació d’una 
careta (COMISSARIAT DE PROPAGANDA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
1936: 27).
 La fusta utilitzada a la majoria 
de mobles i estructures de porta, o 
barana era del tipus de Flandes, de 
bona qualitat i sense grops. Per a 
tenir una millor ventilació i un canvi 
constant d’aire es van utilitzar les 
portes ballesta. Pel que fa als bancs, 
normalment adossats a les parets, 
n’hi havia de fusta i d’obra. En un 
principi, donat que s’havien cremat 
i destruït moltes esglésies, es varen 
aprofitar els bancs d’aquestes per als 
refugis (VILLARROYA et alii, 2002: 
52). Presentem la secció de la galeria 
Fig. 7: Secció del refugi 696 amb la 
planificació dels seients de fusta (AMA).
del refugi 696, amb bancs als dos costats i dissenyats14 especialment per 
a l’indret que ocupen (Fig. 7).
 El dispensari i les farmacioles s’habilitaren dintre del refugi en 
un espai, en alguna paret lateral, on es guardaven els medicaments i el 
material higiènic. Als refugis de gran capacitat, les farmacioles, estaven 
situades al centre o en una habitació independent, amb enllumenat, 
aigua corrent i aïllada de la resta del refugi, amb comunicació directa al 
vàter i a la sala principal. Es va proposar que l’enllumenat elèctric fos 
alimentat, independentment de les xarxes de distribució urbanes, per 
grups electrògens compostos d’una turbina i una dinamo.
__________________________
14 AMA, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57279. Refugi 696. c/Concepció Arenal, c/Ignasi 
Iglesias, c/Orense, c/Solidaritat. Projectat al novembre de 1937 amb una capacitat per 700 
persones.
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 El sistema de fanals de 
petroli o llums mòbils, com espelmes 
o torxes, portava un greu problema, 
ja que per encendre’ls tots es trigava 
molt de temps. És per això que es van 
canviar, a mida que les circumstàncies 
ho permetien, per generadors de 
bateries amb palanca per encendre 
el llum. La necessitat de llum dins 
dels refugis va fer que augmentés la 
demanda dels aïllants de porcellana.
Fig. 8: Detall del cablejat i dels aïllants 
elèctrics de porcellana del refugi 307 (Pere 
Herrero - MUHBA).
 8. rEfugis franquistEs
 Després de l’entrada de les tropes nacionals a Barcelona, el 
panorama urbanístic era desolador. Amb la constatació dels rastres dels 
bombardeigs, la presència de runa i les terres apilonades procedents 
dels refugis ocasionaren malestar a la població, cansada del llarg pes 
de la guerra. Actualment, com a idea errònia de caràcter general sobre 
els refugis antiaeris franquistes es considera que durant el franquisme 
es varen intentar d’amagar i fer oblidar. Més enllà d’aquesta realitat, el 
règim franquista va intentar gestionar un nou pla de defensa passiva15. 
Les factures presentades al règim franquista per al tancament d’accessos i 
pous, excavacions i transport de terres sobrants de refugis de l’any 1939, 
són de gran valor arqueològic i històric per estudiar els refugis antiaeris 
que es varen realitzar durant la Guerra Civil16.
 Durant l’època inicial del franquisme, el problema de Barcelona 
__________________________
15 AMA, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57284. 5.1.10. Llistat de personal. Gratificacions 
al personal procedent de les extingides brigades anomenades de Defensa Passiva pels treballs 
realitzats del 26 de gener el al 11 de febrer. Març 1939.
16 AMA, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57276. [1611] Tancament d’accessos i pous, excavació 
i transport de terres sobrants de refugis. 1939; i 57288. 5.7. Obres realitzades per diferents 
contractistes. Moltes empreses o constructors varen realitzar treballs pel tancament de refugis, 
principalment aquestes eren: Estanislao Llobet, Juan José Gil, Hernández, Construcciones Pahisa, 
Vicente Piulachs, F.O.C, Miguel Campmany, Francisco de P. Sala, Ramon Novell, José Llevat, 
Cubiertas y Tejados S.A., Antonio Aleix, Agustín Aura i Luís Baxeras.
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era evident ja que el seu cens era d’un total de 1.081.175 persones 
(491.834 homes i 589.341 dones). Les diferents zones industrials i el 
port de Barcelona, considerats punts vulnerables i objectius militars. No 
disposant de prou refugis antiaeris per a tots els seus habitants, en cas 
d’atac, la seva població més propera seria evacuada.
 La ciutat de Barcelona, un cop acabada la Guerra Civil, presentava 
un panorama llastimós amb gran extensions de superfícies minades de 
galeries. Aquestes, en la major part dels casos es troben obertes en terreny 
natural sense revestiment i exposades a moltes filtracions i esllavissaments 
de terres, i en els pitjors casos a l’enderrocament del paviment, posant en 
perill les finques adjacents.
 En un primer moment, el més habitual va ser tapar les boques 
d’entrada i pous dels refugis existents a la via pública i recollir la runa 
dels carrers, amb la intenció de realitzar un estudi exhaustiu de tots els 
refugis i determinar així les reformes per a la seva reutilització o la seva 
inutilització. La falta de mitjans econòmics i el fet que no es definia a qui 
pertocava la competència en qüestió de refugis i defensa passiva, que 
en el cas de Barcelona en el darrer moment va arribar a l’Ajuntament, 
varen impedir la realització d’aquest estudi, ja que per a dur-lo a terme 
es necessitava l’aixecament dels plànols. Dels 1400 refugis que figuren 
a la Junta de Defensa Passiva, només es varen acabar 111, quedant 155 
iniciats i en construcció en mina 606, essent la resta soterranis o plantes 
baixes habilitades o refugis no iniciats. Durant l’any 1941 es varen estudiar 
dels 606 en mines, 122, i durant el seu tancament 199, és a dir un total de 
321.
 El que queda clar és que el cost dels materials i jornals era una 
xifra econòmica abismal, ja que s’haurien d’haver construït uns 304 
refugis en mina, de tres entrades, amb 912 boques i 400 cel·lulars amb 800 
boques, restant als ja existents, per a la protecció real de tota la població 
barcelonina.
 A partir del temor i pànic d’una intervenció aliada contra l’Estat 
espanyol, es va dictar el decret del 20 de juliol de 1943 sobre la construcció 
de refugis en les edificacions noves. Segurament, amb la intenció d’anar 
avançant en la defensa passiva, ja que els costos econòmics de reutilitzar 
els refugis antiaeris republicans eren abismals.
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 La historiografia referent als refugis antiaeris ha tractat de manera 
diferenciada els refugis republicans i els de l’època franquista. Recordem, 
que fins ben entrada la dècada dels anys 50, el règim franquista va 
intentar recuperar els refugis antiaeris republicans, i també en va realitzar 
de nous. Principalment, les noves construccions de refugis, per l’alt cost 
econòmic, es quedaven en projectes oblidats, però són els centres lúdics 
i fàbriques on es van dissenyar nous refugis davant el pànic d’un atac per 
part dels aliats durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta afirmació es 
troba contrarestada en el següent document17: 
 ORDEN de 18 de Octubre de 1943 por la que se determinan las poblaciones 
a las que es de aplicación el Decreto de 20 julio 1943 sobre construcción de refugios 
antiaéreos. A fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto de 20 julio de 
1943 sobre construcción de refugios en todas las poblaciones del territorio nacional de 
más de veinte mil habitantes y en aquellas otras de menor importancia estratégica se 
presuma puedan ser objeto preferente de agresiones aéreas, a propuesta de la Jefatura 
Nacional de Defensa Pasiva. Esta Presidencia del Gobierno se ha servido disponer: 
/ 1º. Las poblaciones a las que habrán de aplicarse los preceptos de dicho Decreto, son 
las siguientes: Barcelona: Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Manresa, 
Mataró, Sabadell, Tarrassa, Igualada, Villanueva y Geltrú. / 2º. La Jefatura 
Nacional de Defensa Pasiva dictará las disposiciones necesarias para inspeccionar el 
cumplimiento del Decreto de 20 de julio de 1943 y la presente Orden. / Madrid, 18 
de octubre de 1943 / P.D. El Subsecretario. LUIS CARRERO.
 La Junta de Defensa Passiva franquista que encara funcionava amb 
els mateixos plantejaments que la republicana, va emetre un informe a les 
poblacions esmentades. La seva intenció era poder constatar quins eren 
els permisos d’edificacions del municipi, amb la pretensió de controlar o 
poder planificar els refugis antiaeris que s’estaven construint.
 A l’any 1962, l’Ajuntament de Barcelona realitzà un inventari 
d’un total de 153 refugis, amb nova numeració sense coincidir en el llistat 
realitzat durant la Guerra Civil. Més tard, entre els anys 1969-1973 la 
__________________________
17 La informació correspon a la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva sobre l’anomenada 6a fase sobre 
la construcció de refugis, publicada al Boletín Oficial del Estado, núm. 292, en data del 19 d’octubre 
de 1943 (AMA, M101 Junta Local de Defensa Passiva, 57290. 5.18. Correspondència 1939-1953).
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Dirección General de Protección Civil el seu Servicio Local de Refugios elaborà 
una planimetria dels refugis per a la seva reutilització. Es tracta de plànols 
de detalls, amb els punts d’accés, les diferents estances, cotes de terreny i 
solera i el seu estat de conservació.
 9. rEfugis antiaEris com a ElEmEnts arquEològics
 Patrimoni arqueològic és tot aquell que pot ser estudiat amb 
metodologia arqueològica, tan en subsòl com construït, i sense tenir en 
compte una adscripció a una cronologia concreta. Als darrers temps ha 
hagut un increment de l’estudi del patrimoni de la Guerra Civil i de la 
memòria democràtica amb metodologia arqueològica, no podem obviar 
les excavacions de fosses comunes, o la recuperació d’estructures com 
pot ser la bateria antiaèria del Turó de la Rovira. L’administració pública, 
especialment la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, és responsables 
de protegir el patrimoni arqueològic com a font de memòria col·lectiva i 
com a instrument d’estudi històric.
 En la intervenció d’un refugi, la seva documentació s’ha de dur 
a terme amb una metodologia acurada i científica. Cal destacar que la 
majoria de les excavacions arqueològiques en medi urbà són intervencions 
preventives, i vénen determinades per una actuació urbanística i 
arquitectònica, la qual cosa condiciona l’àrea d’excavació arqueològica, 
ja que s’actua a la zona afectada per la urbanització. Això, en el cas dels 
refugis, pot provocar que no es documenti la totalitat de l’estructura, ja 
que es treballa a la zona delimitada pel projecte.
 En els darrers anys s’han impulsat els estudis d’impacte 
arqueològic en el marc dels Estudis d’Impacte Ambiental, l’objectiu dels 
quals és la prevenció dels efectes negatius sobre el medi, i en el cas que 
ens ocupa sobre el patrimoni històric. Són documents que complementen 
el projecte i on s’avalua la capacitat del territori d’admetre l’actuació, per 
tant la seva transformació. A l’hora defineixen tot un seguit de mesures i 
accions que cal adoptar per minimitzar-ne l’impacte. Per desenvolupar un 
estudi d’impacte és necessari conèixer el territori, per una banda, i el pla 
que s’ha de desenvolupar, per l’altra, la qual cosa fa que hagin de treballar 
plegats el projectista i el redactor de l’estudi (tècnic en patrimoni històric). 
D’aquesta forma es podran dur a terme les accions corresponents a 
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l’arqueologia preventiva necessàries per a minimitzar la desaparició del 
patrimoni històric.
 Darrerament s’han fet estudis diversos en relació als refugis 
afectats per obres de planejament o obres civils. És un bon moment 
per a documentar i avançar en el coneixement d’aquestes construccions 
soterrades. Els treballs arqueològics als refugis han de permetre la 
configuració de l’estudi planimètric. Les plantes i seccions permetran 
l’aportació d’un model comparatiu, tant pel que fa a l’estratigrafia com 
per la tipologia. 
 A Barcelona, s’ha dut a terme un seguit d’intervencions 
arqueològiques en refugis, del conjunt destaquem les següents:
 Pel que fa als districtes, un dels més documentats quant a refugis 
és el barri del Poble Sec del Districte de Sants–Montjuïc. Cal destacar la 
intervenció duta a terme a tocar del refugi 307, on es varen documentar 
tres galeries del sistema de defensa dels bombardeigs soferts durant la 
Guerra Civil i un mur amb un tram d’escales que donaven accés a una 
construcció subterrània de funció indeterminada (ALCUBIERRE i 
FERRER, 2008). El refugi antiaeri 307 (gestionat pel MUHBA), ubicat a 
la confluència del carrer Nou de la Rambla i del passeig de Montjuïc, es 
Fig. 9: Interior del refugi 307 (Pere Herrero - MUHBA).
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va realitzar per iniciativa dels veïns durant l’any 1937. Està compost per 
una galeria d’uns 200 metres amb volta d’entre 1,5 i 2 metres d’amplada 
per 2,10 metres d’alçada revestit totalment. En enderrocar-se una fàbrica 
del Poble Sec l’any 1995 va quedar al descobert el refugi i va començar el 
procés de recuperació fins a fer-lo visitable.
 A l’entorn dels carrers Anníbal, Tapioles i Poeta Cabanyes, s’han 
documentat parts d’un refugi18, localitzant passadissos sense poder veure 
la planta completa.
 Des de setembre de 2008 fins al març de 2009, s’han dut a terme 
diferents treballs arqueològics per documentar el refugi 262 a la Plaça de 
Las Navas. Aquest presenta cinc entrades i dos pous de ventilació. En ell 
s’ha realitzat l’estudi i topografia per considerar l’afectació per l’actuació 
urbanística19.
 Un gran percentatge de les intervencions arqueològiques que es 
duen a terme a la ciutat de Barcelona són al Districte de Ciutat Vella, això 
queda reflectit també respecte la documentació i localització de refugis de 
la Guerra Civil.
 Al desembre de 1998, al carrer de les Ramalleres a tocar a la 
plaça de Vicenç Martorell, es va documentar un altre refugi antiaeri 
(SUBIRANAS, 1998). Es va localitzar una sala de planta quadrada, però 
no es va poder documentar cap de les entrades. Entre els anys 2000 i 
2003 arran de la reurbantizació de la plaça Vila de Madrid, durant els 
treballs arqueològics es va estudiar un refugi antiaeri (BUSQUETS et 
alii, 2003). Correspon al refugi 1333 dissenyat a l’estiu de 1937, amb 
la pretensió de crear un jardí a la part superior un cop finalitzades les 
tasques constructives. Aquest projecte no es va realitzar i es va optar 
per l’aprofitament d’una estructura subterrània preexistent o hipogeu del 
segle XIX i la construcció d’un refugi en galeria (Fig. 10).
 En diverses intervencions a l’Avinguda del Portal de l’Àngel 
s’han localitzat parts dels refugis d’aquest sector. Així mateix cal destacar 
__________________________
18 En relació als treballs de documentació dels refugis, si no s’indica nom del director de la 
intervenció o empresa, són inspeccions fetes pel Museu d’Història de Barcelona.
19 Treballs arqueològics realitzats per l’empresa ATICS S.L., supervisats pel MUHBA.
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que, l’any 1995, amb la remodelació dels antics magatzems Can Jorba, 
per a convertir-los en un Corte Inglés, es va poder recuperar una de 
les sirenes que avisava del perill dels bombardeigs. Aquesta sirena, de 
metall en forma de bolet, es conserva al Centre de Conservació del Béns 
Mobles del MUHBA. Pel que fa a la zona del Raval, cal destacar el refugi 
localitzat al carrer Riereta20. S’han trobat diversos passadissos coberts per 
volta de maó, les parets estaven arrebossades, amb fornícules per guardar 
material necessari durant l’estança. Cal destacar la troballa de cartells 
__________________________
20 Intervenció duta a terme pels arqueòlegs José Manuel Vicente i Mònica Viamonte de l’empresa 
Arrago S.L.
Fig. 10: Interior del refugi de Vila de Madrid aprofitant un 
hipogeu antic (ATICS).
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pintats a les parets amb indicacions i recomanacions pels refugiats. Pel 
que fa als bancs, eren d’obra adossats als murs perimetrals.
 A l’any 2003, la intervenció a la Plaça de la Font i la Plaça del 
Poeta Boscà al barri de la Barceloneta va documentar un refugi antiaeri 
(GINER, 2003).
 Al Districte de Sant Andreu s’ha intervingut en un refugi al carrer 
Pinar del Rio21.
Fig. 11: Interior del refugi localitzat al carrer 
Nicaragua (Jordi Ramos, ATICS S.L.).
 Pel que fa a Les Corts, 
actualment, durant els treballs 
de construcció de canalització 
al carrer Nicaragua amb el 
carrer de Berlín, s’ha localitzat 
un refugi antiaeri amb 
presència de restes de llaunes 
metàl·liques22.
 El model arqueològic 
actual incorporat dins del procés 
operatiu urbanístic es troba dins 
de la planificació i prevenció 
per salvaguardar el patrimoni 
de la ciutat. El coneixement 
de la ciutat de Barcelona s’ha 
anat incrementant a partir 
de l’activitat arqueològica. El 
refugi antiaeri interpretat com a 
estructura arqueològica, s’entén 
a partir de les estructures i la 
presència d’elements que es 
poden trobar associats. Les 
__________________________
21 Durant les obres de remodelació d’aquest carrer a l’any 2007, es va documentar el refugi 977. 
Es tracta d’una galeria d’una longitud de 1.534 metres, una amplada d’1,8 i una alçada de 2,1 i 3 
metres.
22 Intervenció duta a terme per l’empresa ATICS S.L. sota la direcció de Jordi Ramos.
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característiques constructives del refugi i la interpretació de la cultura 
material són la base per a reconstruir la vida a l’interior i així com per 
comprendre la funcionalitat dins del procés d’un conflicte bèl·lic associat 
al pànic i al temor.
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